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El cens periodístic 
A la Secretaria de l'entitat s'està treballant activa-
ment en la confecció del cens periodístic que l'Asso-
ciació té projectat. Fins ara hi han registrades les pa-
peretes corresponents als següents companys : 
· Pere Andrés Enric J. Ferrer 
Rosa Maria Arquimbau Miquel Ferrà i Joan 
Joan Anglada i Vilardebò Francesc Gibert i Riera 
Jordi Arquer i Saltor Tomàs Garcés 
Josep Alvarez Sebastià Gasch 
F. de P. Benages i Florensa Josep Garcia i Sànchez 
Josep D. Benavides Juli Gibert i Mateus 
Raül Bonnin i Camarasa Lluís Jordà i Cardona 
Daniel Carbó Santaeulària Manuel Gimènez Boira 
Dalmau Costa Regina Lamo de O'Neil 
Joaquim Ciervo i Paradell Lluís Lòpez Olivella 
Joan Cristòfor Maria Pla de M. Lòpez i Lòpez 
Valentia · Alexandre Liaño 
Miquel Codina i Farré Lluís G. Manegat 
Joan Costa i Deu Joan E. Morant i Gurmaches 
Joan Domènech i Gilart Francisco Michel de Cham-
Lluís Esclusa pourcin i Ventura · 
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Manuel Mustieles i Casals 
Enric Núñez i Fernàndez 
Manuel de Peñarrubia i Mo-
renes 
Baldomer Polí i de Marca 
Ramon Portusach ·i Sitjà 
Emili Pellicer 
Ricard Piqué i Batlle 
Mercè Rodoreda 
Frederic A. Houra 
A. Serrano i Victori 
Antoni Solé 
Manuel Serra i Moret 
Remigi Adan i Meldalta 
Manuel Astor i Celma 
Ramon Arquer i Costajussà 
' Antoni Azpiazu i Ramos 
Juli Anglada i Domínguez 
l.1;nric Bonet 
Josep Burgues i Burgues 
Josep Bertrans 
1 oan Castell i lt'arte 
Llucieta Canyà i Martí 
Antoni Cots i Tries 
Pere Cano i Barranco 
Bamon Cugat 
Manuel Casal i Gómez 
Gustau Devant i Bori 
Josep Elies i Juncosa 
Doménec de Fncnmayor 
Pere Foix i Cases 
Joan P. Fàbregas i Llauró 
Cecili Gasòliba 
Artur Guasch i Epick 
Antoni Guardiola i Gi mènez 
Cèsar Alexandre Gullino i 
Bru no 
Eduard Girbal i Jaume 
Josep Janés i Olivé 
Josep M. Jordà 
Joan Llongueras 
Pere Llovera 
Josep M. • Lladó i Figueres 
Rafael Lòpez i Chacón 
Salvador Miracle 




Camil Oliveres i Dodero 
Miquel Poal i Aregall 
Guifré .Paulet 
Josep Permanyer i No~nés 
Vicenç Pagueta i Pagueta 
René Prats 
Joan Revoltós i Pujades 
Josep Salvà i Salvà 
Ramon Suriñach Senties 
Antoni M.R Sbert i Massanet 
Joan Serracailt i Manau 
